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vII CONCURSO INTERNACIONAL
DE ROSAS NUEVA$
E1 fallo de este importante Concurso se ha pronunciado el día 24 de marzo
en Ia R.osaleda del Parcíue del Oeste, de Madrid, a cuyo acto asistieron un
millar de invitados por el Excmo. Sr. Conde de Mayalde, Àlcalde de Ia Villa
y Corte.
La incomparable rosaleda presentaba un aspecto sublime. Nuestro cote-
rráneo D. Ramón Ortiz, con ios demás miembros dei Jurado, recibieron, con
ei Sr. Àlcalde, los plácemes más sinceros de ]a concurrencia.
En el Concurso participaron rosalistas de Espafia, Francia, Italia, Portu-
gal, Estados Unidos, Bélgica, Inglaterra, Àlemania y Holanda, con un cente-
nar de rosales inéditos en total.
Después de un minucioso estudio y larga deliberación fué concedida la
Medalla de Oro de la Villa de Madrid a un rosal presentado por la firma
norteamericana ,,The Conard Pyle. Àbierta la plica resultó que se le bautiza-
ba con el nombre de ,,Alteza Real. Es una linda rosa blanca tenuamente
rosada.
Los siguientes premios fueron adjudicados a M. Delbard, (Francia); don
Pedro Dot, de San Feliu de Llobregat; Mallerin, Meilland y Jaujard, de
Francia, y Moreira da Silva, de Portugal.
E1 día z5 tuvo lugar el reparto de premios. Celebrose en 1os jardines de
Cecilio Rodríguez, al flnal de una cena de gala a la cíue el Àlcalde tuvo la
gentileza de invitarnos, asistiendo unos ciento cincuenta comensales.
Un marco más a propósito sería difícil de encontrar para entregar 1os
premios de un Concurso• Internacional de kosas Nuevas. La perfecta ilumi-
nación de aqueflos jardines parece de un cuento de hadas. Rosas mil, alterna-
das con flores de múltiples colores producen un verdadero encanto.
Habló el Conde de Mayalde antes de entregar los premios. Elogió el Con-
curso, la labor del Jurado y especialmente la de D. R.amón Ortiz que ha sabí-
do crear una de las mejores rosaledas de Europa.
Habló un miembro del Jurado y uno de ios rosalistas premiados. Todos
elogiaron la gran tarea del Àyuntamiento y de su Jardinero Mayor. La flesta
transcurrió en un ambiente magníflco.
